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Descubierta en 1493 por Coló!') en su segundo viaje, la isla
Borinquen, la más oriental de las grandes Antillas, pasó a llamarse
Puerto Rico 30 años después. Pese a su limitada extensión, fue
por su riqueza y situación estratégica codiciada por piratas corno
Drake, Clifford y otros. En enero de 1899, EEUU ocupó la isla y
ésta pasó a ser un dominio colonial norteamericano.
Posteriormente, y hasta hoy, Puerto Rico fue llamado Estacjo Ubre
Asociado, a Estados Unidos, naturalmente.
Los puertomqueños.cue ya desde el siglo pasado se querían
desligar de España, no aceptan eso de Estado Ubre Asociado, y .
hay un fuerte movimiento independentista. Sus muchas
costumbres hispanas y el idioma español la hacen diferente de los
demás estados. Ahora, y por un solo voto, el Congreso de EEUU
permite una consulta de autodeterminación. Falta la decisión del
Senado, que no se espera favorable. Las tres altemativas en que
puede desembocar la crisis son: seguir siendo Puerto Rico un
Estado Ubre Asociado a,EEUU; pasar a ser otro estado de EEUU
-si ganaran los unionistas, cosa que no es de prever-, o sea, una
estrellita más en la bandera norteamericana; o una independencia,
controlada naturalmente, que no se ve claro en qué consistiría.
